












は 40 件であり、平成 24 年度（プラットフォームの初年度）の 15 件から大きく増加してい
る。同様に利用日数は 31 日から 578 日へ、利用料収入は 23 万 5 千円から 113 万円へ、何れ
も大幅に増加している。 
 委細は HP (https://www.chitose.ac.jp/~nanotec/index.html)、を参照していただくとして、2018
年 1 月以降に実施した主な行事等を列挙する。 
 





「nano tech 2018（第 17 回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議）」（東京ビッグサイ
ト）において発表と表彰式が行われた。 





















2018 年 9 月 20 日（木） 
 
 
 
 
 
